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0, M. 3.505/66 (D) por la que se nombra Jefe de los Ser
vicios de Máquinas de la Flotilla afecta a la Escuela
de Mecánicos al Comandante del Cuerpo de Máqui
nas (M,v) don Gerardo García Pardo.—Página 2.094.
0, M. 3.506/66 (D) por la (irle se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del buque-trans
porte "Almirante Lobo" el Capitán del Cuerpo de Má
quinas D. José Míguez Cagiao.—Página 2.094.
0, M. 3.507/66 (D) por la que se dispone pase destina
do a la fragata "Vulcano" el Teniente del Cuerpo de
Máquinas Ti). Miguel Angel Oliver Perdigón. -- Pági
na 2.094.
O. M. 3.508/66- (D) por la que se dispone pase a las ór
denes de :a Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el Teniente del Cuer--
po de Máquinas D. José Acuña Penela.—Página 2.094:
'MARINERIA
Ascensos.
0, M. 3.509/66 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabos segundos a los Marineros distinguidos que se
relacionan.--Pginas 2.094 a 2.098.
Bajas.
0. M.3.5101.66 (D) por la que se aprueba las bajas en
activo del personal de Marinería que se cita. -- Pági
na 2.098.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos y nombramientos.
0. M. 3.511/66 (D) por la que se promueve a las catego
rías que se citan al personal de la Maestranza que se
relaciona.—Páginas 2.098 y 2.099.
Criiz. a la Constancia en el 'Servicio.
O. M. 3.512/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestran
za que se reseña. Página 2.099.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Ex.cedencia voluntaria.
O. M. 3.513/66 (D) por la que se concede la excedencia
voluntaria al Oficial primero Administrativo D. Eduar




M. 3.514/66 (D) por la que se dispone la baja corno
Oficial segundo Administrativo de D. Angel San Mar
tín Tudela.—Páginas 2.0-99 y 2.100.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
unidades anfibias.
O. M. 3.515/66 (D) por la que se concede derecho al per
cibo de dicha bonificación al Brigada de Infantería de
Marina D. Damián Barril Rosales.—Página 2.100.
Trienios acumulables. al personal de la Armada.
O. M. 3.516/66 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal del Cuerpo General que se cita. Pá
gina 2.100.
O. M. 3.517/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo Ju
rídico que se reseña.---Página 2.100.
O. M. 3.518/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo
Eclesiástico que se menciona.—Página 2.101.
ORDENES DE OTROS 1\1INISTERT.OS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de agosto de 1966 por la que se declaran días
de luto nacional por la muerte del excelentísimo señor
don René Schick, Presidente de la República de Nica
ragua.—Página 2.101.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de julio de 1%6 por la que se
publica la pensión concedida a doña Isabel Muñoz
Delgado Pinto.—Páginas 2.101 y 2.102.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES






Orden Ministerial núm. 3.505/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se nombra Tefe de los
Servicios de Máquinas de la Flotilla afecta a la Es
cuela de Mecánicos al Comandante del Cuerpo de Má
quinas (My) don Gerardo García Pardo, sin cesar en
su actual destino.




Orden Ministerial núm. 3.506/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del- Cuerpo de Máquinas don
José Míguez Cagiao cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de jefe de Máquinas del buque
transporte Almirante Lobo, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.507/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Miguei Angel Oliver Perdigón cese en su actual
destino y pase destinado a la fragata Vulcano, con
carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.508/66 (D). Se (lis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
José Acuña Penela cese en su actual destino y pase
a las órdenes de la Superior Autoridad del Dwar
tamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo, con
carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.509/66 (D). De
_acuerdo con lo previsto en la norma 10 de las pro
visionales para Marinería, aprobada por Orden Mi
1)1.-1,Rro OFICIAL DEL MINISTERIOPágina 2.094.
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se Pro
mueve a la clase de Cabos segundos, con las apiitu
des que al frente de cada uno de los grupos se indi
can y antigüedad de 1 de julio de 1966, a los Marine
ros distinguidos que se relacionan:
o
YIANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
Ricardo Riveiro Núñez.
Antonio Nicolás García.
Juan José Gundín Lago.
Blas Osa Ibaiceta.
Antonio Aguín Plon.















José Ramón Méndez Rodríguez.
Arcadio Padro Sanmartín".







José María Vega Fernández.
Alfredo Domínguez González.
Manuel Angel Pastor Calvillo.
Ramón Olive Rico.
José Ignacio Oñativia.
Benito Eugenio Carrera Corto.





José Luis Jiménez Fernández.
Luis Góndora Tóbez.







Cipriano Manuel Pérez García.
Alberto Oliveras Lambas.
HE MARIN \













Juan A. López Ballestero.
Juan Tovo Rey.






-Francisco Leal de las Heras.
Sirvientes de Alza.
José A. Riveiro Ouviña.






Sirvientes Dirección de Tiro.






:fosé L. López Martín.
José L. Márquez García.
Pedro Nade Cárdenas.
José "María .Gómez Carro.






















José M. García Llata.
Juan M. Pazos Freire.
Jesús •S. Mosqueira Rey.
José R. Lambarri Vadillo.
Aviones Blancos.
































José Luis Sanmartín Liñares.











José Manuel Liboreiro Rodríguez.
Juan Godina Ramos.
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José M. Fernández Couto.
Juan J. Menéndez -Varela.
TESCRIBIENTES
Pablo Ostalaza Ibarguren.
Miguel A. Godes Tiñena.
Agustín Gil González.
Cesáreo Hernández García.
Manuel A. Bellón López.





Juan M. Infantes Jiménez.



















José L. Rodríguez Martínez.
Severo Carreras Fúster.
José María Fernández Rivera.
Luis V. Fernández Muñoz.







Manuel .de Sa y Mateo.
Manuel López Parra.
José J. García del Barrio.
- Juan Nieto Torres.









Juan María Linaza Goti.
José P. Lasarte Berudi.
Cristóbal Sánchez Aragón.




José María Vázquez Rodríguez.




José L. ''Correa Kessler.








julio ,César Piña 'Silva.
-Fidel 'Santiago Canal-Echevarría.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
José M. Arancheta Arroyo.
Jesús J. A. Rodríguez Ramos.
Juan Nebra Albero.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Juan Vicente Gascón Babiloni.,
Alfonso Rúa Alvarez.





Jesús E. Lasheras García.




•fosé 14. Martínez Pena.
'Manuel (García López.
Jaime Fernández Rodríguez.
,fulio A. Fuertes Viadel.
Justo A. Una Pertierra.




José A. García Moros.
Rafael César Rojas. •
Roberto Gil Alvarez.
Pedro Núñez Blasco.
Alfonso Mayo Leis. .
Francisco Postigo- Sabatell.
José .M. Onaindía Aperribay.
Antonio °quina 'Aguirre.
Angel G. Higuera Gómez.
Viriato Camús García.
Jorge Gobern" Nogués.








José M. Gil Peiró.
Javier Oquina Uribechevarría.
Antonio López Masso.
jesil; M. Lezama Allende.
Pedro Felíu Parache.
Juan Alcaide Faubel.






José M. 'Canals ,Casas.
José Goma (Sorribes.
Adolfo García Fernández.
Pedro M. Larredonda Velar.
Jesús Hernández Penabad.
Fermín 'Cano Ares.'
/José Ramón Blanco Vallina..












José María Prados Nodar.
Francisco Pousada Piñeiro.
José María Olivella Colom.
MONITORES
Claudio Velasco Fernández.
Francisco J. Larrea Oneca.
José Luis Líbano Pérez.
José María Oyarzábal Rezola.
José Otaegui Iriarte.
Juan Eulogio Lazpita Valmeña.








Juan Olmos iSan Isidro.
José Antonio Gómez Júlvez.
Emilio Gévez Boleda.
José María Girona Marco.
Pedro Canaleta Argemi.
Alberto Gallardo Roig.
José !María Gelabert Pont.
Rafael Alba Lucena.
Enrique Fernández de Córdoba. _
Antonio-Requejo. López.
José L. Raimundo Escamilla.
Eugenio H. González Bustas.
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Pedro M. Lahera Rus.










Pedro M. Lariz Echebarri.
José Navarro Pastor.









José Luis Santos López.
Jesús M. A. Blanco González.
'Francisco Malía Fernández.
Miguel López García.




Orden Ministerial núm. 3.510/66 (D). Se
aprueba las bajas en activo del personal de las dis
tintas clases de Marinería que se relaciona, ocurri
• das en las fechas que al frente de cada uno se in
dica:
Por aplicación del artículo 113 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo Especialista Electricista José Luis Muñoz
Hermoso.-31 mayo 1966.
Cabo Especialista Electricista Facundo Duque Du
que.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Electricista Francisco Gude
Ruiz.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Electricista Manuel Geijo Mar
tínez.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Electricista José L. Ounbas Mo
rris.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Electricista Francisco Valle Gar
bán.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Electricista Victoriano Migueles
Carballeda.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Electricista Eladio González Do
val.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Electricista José García Lobato.
17 junio 1966.
Cabo Especialista Electricista Fermín Briones Alon
so.-17 junio 1960.
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Cabo Especialista Electricista Celso FernándezSantos.-23 junio 1966.
Cabo Especialista Minista jesús M. Ballester Ortiz.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Torpedista Manuel Vicente Lázaro.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Torpedista Pedro Blanco Gon
zález.---95 junio 1966.Cabo Especialista Radio Juan Sánchez M. Calderón.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Escribiente Antonio Gómez Ló
pez.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Escribiente Eugenio SacristánMatanza.-15 junio 1966.
Cabo EspeCialista Artillero Carlos Martel Rodri
guez.-15 junio 1966.
Cabo Especialista Sonar Luis M. Mulleras Pérez,
16 junio 1966.
Cabo primero Especialista Electrónico Dámaso Ro
dríguez Gámez.-1 julio 1966.
Por aplicación del artículo 121 del Reglamento
Orgánico de .Marinería y Fogoneros.
Cabo Especialista Escribiente Manuel Raria Vare
la.-12 julio 1966.
Por haberle sido desestimada petición de reenganche,
Cabo primero Especialista Radio José Molinero
Gil.-10 julio 1966.
Por fallecimiento.
Cabo primercl Especialista Artillero Roque Rome
ro Vázquez.-28 mayo. 1966.
Por rescisión de compromiso.
Cabo primero Especialista Electricista José Manuel
Gómez Blanco.-9 mayo 1966.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Maestranza de la Armada.
Ascensos y nombramientos..
Orden Ministerial núm. 3.511/66 (D).--Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.370/66 (D. O. núm. 72)
para cubrir plazas de diversas categorías y oficios en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena, se promueve a las catego
rías que se indican al personal que a continuación se
relaciona, con la antigüedad de esta fecha y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente:
A Capataz segundo (Carpintero Calafate).-Ope
rario de primera Pedro Fernández García.
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A Capataz segundo (Carpintero .de Gradas).—Ope
ratio de primera Antonio Fernández Rex.
A Operario de primera (Carpintero).—Operarios
de segunda Adolfo García López y Antonio Ferrer
Martínez.,
A Operario de primera (Carpintero Modelista).—
Operario de segunda Pedro Esteban Martínez.
A Operario de primera (Fresista). Operario de
segunda José García Casado.
A todo este personal se le confirma en su destino
del Ramo de Ingenieros al que corresponden las pla
zas concursadas.
Asimismo se concede el ingreso en la Primera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, con la catego
ría de Operario de segunda, de los oficios que se in
dican, al personal que a continuación se expresa, con
la antigüedad de esta fecha y. efectos administrativos
a partir de la revista siguiente a la fecha en que to
men posesión de sus destinos en el. expresado Ramo,




José Codina Pérez.—Albañil.—Que cesa en la con
tratación que le fué concedida por la Orden Minis
terial número 721; de 3 de febrero de 1964 (D'Amo
OFICIAL núm. 31), de Oficial segundo de dicho oficio.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.512/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 1-86), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Subofi,ciales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relaciona :
Cruz en su tercera categoría, pensionada con 4.000
pesetas anuales a partir del 31 de marzo de 1966,
por aplicación del artículo 7.° de la 'Orden Ministe
rial de 20 de agosto de 1962 (D. O. núm. 186).
Maestro segundo D. José San Martín Deza. Íri
tigüedad de 17 de septiembre de 1955.
Cruz en su segunda y tercera categorías,_pensionada
con 4.000 pesetas anuales a partir del 22 de mayo
de 1966, por aplicación del artículo 7.° de la Orden
Ministerial de 20 de agosto de 1962 (D. O. núrgi 186).
Capataz primero D. Juan Antonio Valentin Fer
nández. Antigüedad de 11 de junio de 1953;
Cruz en su primera, segunda y tercera categorías,
pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir del
25 de marzo de 1966.
Capataz segunao D. José Barrena Sánchez.—Anti
güedad de 27 de agosto de 1949.
Crub pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel Lá
zaro Encinas.—Antigüedad de 1 de mayo de 1961.






Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.513/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Oficial primero Administrativo don
Eduardo Fontán Estévez, contratado por Orden Mi
nisterial Comunicada 1.818, de 27 de noviembre
de 1951, para prestar sus servicios en la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares, se
le concede la situación de "excedencia voluntaria",
con arreglo al artículo 45 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto. de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58), y en las condiciones que dicho precepto legal
establece.





Orden Ministerial núm. 3.514/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Admi
nistrativo D. Angel 'San Martín Tudela, contrata
do por Orden Ministerial 1.909, de 27 de abril
de 1966 (D. O. núm. 101), para.prestar sus servicios
en la Ayudantía Militar de Marina de Tortosa, se
dispone su baja como tal a partir del día 20 de mayo"
próximo pasado, en las condiciones que determina el
artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Es
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.099.
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tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).





Bonificación del 20 por 100 del *sueldo por
permanencia en unidades anfibias.
Orden Ministerial núm. 3.515/66 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.0 de la Ley
de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 295), he
resuelto reconocer al Brigada de Infantería de_Ma
rina D. Damián Barril Rosales derecho al percibo
de la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
actual empleo durante cinco años, a partir del día
1 de mayo de 1965, primera revista siguiente a la fe
cha de su baja en unidades anfibias en 9 de abril
de 1965, por_su permanencia en dichas unidades du
rante cinco años y ocho días.
RELACIÓN
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de abrilde 1970, sobrándole, a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la citada OrdenMinisterial de 26 de diciembre de 1958 (D. a nú
mero 295), ocho días:
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.516/66 (D),—De con
formidad con lo propuesto por el Servici-a Econevni.
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen.
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 dediciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año CD. 0. dim. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
-
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía amial y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.











Fecha en que debe
comenzar el abono
Cap. de Navío (ET).
Cap. de Corb. (ET).
Cap. de Corb. (ET).
D Antonio Carrasco y González Elipe
D. Eduardo Gaviño González




14.000 • 14 trienios ...
11000 12 trienios ...










Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1%4 y disposiciones
complilmentarias.
Orden Ministerial núm. 3.517/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo inforrado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nomivalmente en la misma.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.













D. Fernando Rodríguez Carrera (1)








Nott GENERAL. Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
(1) Se rectifica la Orden Ministerial número 3.166/66 (D. O. núm. 165) en este sentido en la parte que afecta al
interesado.
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Orden Ministerial núm. 3.518/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, be resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
Número 179.
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO












D. Miguel Tous Coll
D. Tomás Rodríguez Sánchez ... . • •••
D. Anastasio Díaz Caneja-Fernández ..• •••
11111.■~"I"Mlig".`
9 000 9 trienios ... ••• • 1
••• 3.000 3 trienios ... • • • ••• 1








Los an[Priores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de agosto de 1966 por la que se
declaran días de luto nacional por la muerte
del excelentísimo señor don René Schick,
•
Presidente de la República de Nicaragua.
Excelentísimos señores:
Como testimonio de la condolencia de la Nación
española ante el fallecimiento del excelentísimo señor
don René Schick, Presidente de la República de Ni
caragua, Su Excelencia el Jefe del Estado ha acorda
do declarar días de luto oficial el 6, 7 y 8 del presente
mes. Durante ellos, la bandera nacional estará izada
a media _ en todos lbs edificios públicos y buques
de la Armada.
Lo que participó a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
CARRERO
Excmos. Sres. Vicepresidente del Gobierno y Minis
tros.
(Del B. O. del Estado núm. 187, pág. 10.185.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
E
Estatuto de Clases Pasivas .61 Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de julio de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitragn.
RELACIÓN QUE SE M'A.
Leyes números 82, de 23 de dicieMbre de ,1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Murcia.—Doña Isabel Muñoz-Delgado Pinto, viu
da del Capitán de Fragata D. José Lara Dorda.—
Pensión mensual 4ue le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
7.995,82 pesetas.—Total: 9.328,45 pesetas mensuales;
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena •desde, el día 1 de enero de 1965. Reside en
Cartagena (Murcia).—(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
1 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.101,
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terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que corno trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridaddebe informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Se anula el señalamiento hecho por este Con
sejo Supremo según Orden Circular de 30 de junio
de 1965 (D. O. mIrn. 160) y se hace el presente, que
percibirá en las mismas condiciones que el anterior
desde la fecha que se i-ndica en la relación, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas.
!Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1965 per
cibirá mensualmente la cantidad de 7.995,82 pese
tas, incluido el 50 por 100, y desde el 1 de enero de
1966 percibirá mensualmente la cantidad de 9.328,45
pesetas, incluido el tercer 25 por 100.
Madrid, 9 de julio de 1966. El General Secre
tario,, Manuel Bazán Buitrago.






Don Salvador Bracho González, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 66 de 1966, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Marítimo de Valencia Pedro Antonio Cas
tillo Granado, que ocupa el folio 277 _de 1965,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del De
partamento Marítimo de Cartagena de 21 de julio
de 1966, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 30 de julio de 1966.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Salvador Bra
cho González.
(465)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 924 de 1966,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Ribadeo Camilo Vázquez Sán
chez, folio 47 del reemplazo de 1959,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la




obrante al folio 10, de fecha 27 de julio último, sedeclara nulo y sin valor el documento extraviado; in.curriendo en responsabilidad quien lo encontrase yno hiciese entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en Corcubión ,a dos de agosto de mil novecientos sesenta y seis.—E1 Capitán de Corbeta, Juezinstructor, Manuel Coronilla Muñoz.
REQUISITORIAS
(175)Manuel Blanco Arestiiío, ,de veinte años de edad,
hijo de Rafael y de Juana, natural de Outes (La Co
ruña), con domicilio en Entines (Outes), inscriptomarítimo número 40 del reemplazo de 1966 por el
Distrito Marítimo de Noya, sujeto a expediente judi
cial por falta grave al no efectuar • su presentación
para ingreso en el servicio de la Armada; compare
cerá en el término de treinta días, a cont-Lr de la fe
cha de esta publicación, ante el Juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Noya, bajo aper
cibimiento de que si no lo efectúa será cieclarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, casa de ser habido, lo pongan
a disposición de este Juzgado.
Noya, 28 de julio de 1966.—E1 Ayudante Militar
de Marina, juez instructor, Marcelino, López Núñez,
(176)
José Gosende Alvarez, ,de veinte años de edad,
hijo de José y de Mercedes, natural de Outes (La
Coruña), con domicilio ex', Outes, lugar de Espifiei
ro, inscripto marítimo número 35 del reemplazo
de 1966 por el Distrito Marítimo de Noya, sujeto a
expediente judicial por falta grave al no efectuar su
presentación para ingreso en el servicio de la Ar
mada ; comparecerá en el término de treinta días, a
contar de la fecha de esta publicación, ante el juez
instructor de la Ayudantía Militar de lvlarina de
Nova, bajo apercibimiento de que si no lo efectúa
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades; tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de este Juzgado.
Noya, 28 de julio de 1966.—E1 Ayudante Militar
de 'Marina, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(177)
Luis Rodríguez Santos, de veinte años de edad,
hijo de Roque y de Ramona, natural de Puerto del
Son (La Coruña), con domicilio en Puerto del Son,
inscripto marítimo número 55 del reemplazo de 1966
por el Distrito .Marítimo de Noya, sujeto a expedien
te judicial por falta grave al no efectuar su presen
tación para ingreso en el servicio de la Armada;
comparecerá en el término de treinta días, a contar
de la fecha de esta publicación, ante el Juez instruc
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tor de la Ayudantía Militar de Marina de Noya, bajo
apercibimiento de que si no lo efectúa será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este juzgado.
•
Noya, 28 de julio de 1966.—El Ayudante Militar
de Marina, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(178)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin efecto la Requisi
toria correspondiente a Manuel Díaz Fernández, na
cido el 7 de febrero de 1922,. casado, Marinero, natu
ral y vecino de La Devesa (Lugo) ; y José Vilela Vi
llar, nacido el 23 de febrero de 1925, hijo de Fran
cis-co y de Carmen, Marinero, natural y vecino de Ce
deira (La Coruña), procesados en causa número 67
de 1956, que se les instruyó por supuesto delito de
deserción mercante, y cuya Requisitoria fué publica
da en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 238, de 24 'de octubre de 1956, y Bole
tín Oficial de la provincia de La Coruña número 245,
de 30 de octubre de 1956.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de julio de 1966.
El Alférez de Navío, juez instructor, Angel J. Her
nández de. Paz.
(179)
Manuel Martín de los Ríos, hijo c_le Manuel y de
Rosa, natural de Sevilla, soltero, Mecánico Ajusta
dor, Marinero de segunda de la Armada, domiciliado
últimamente én Sevilla, calle San Hermenegildo, 8,
procesado en !causa número 123 de 1966 por un su
puesto delito de deserción militar ; comparecerá en el
término de treinta días ante el juez instructor, Co
mandante de Infantería .de Marina D. Ignacio Abréu
Fernández, sito en el Centro de Formación de Espe
cialistas y Cuartel de Distrucción de. Cádiz (San Fer
nando), bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura, y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este Juzgado o de la
Superior Autoridad .de este Departamento Marítimo.
San Fernando, 2 de agosto de 1966.—E1 Coman
dante .de Infantería de Marina, Juez instructor, Igna
cio Abréu Fernández.
(180)
Miguel Fernández Murcia, hijo de Antonio y de
Antonia, natural de Ceuta, soltero, Marinero de se
gunda de la Armada, domiciliado últimamente en
Barcelona, procesado en causa número 124 de 1966
por un supuesto delito de deserción militar ; compare
cerá en el término de treinta días ante el Juez ins
tructor, Comandante de Infantería de Marina D. Ig
nacio Abréu Fernández, sito en el Centro de For
mación de Especialistas y Cuartel de Instrucción de
Cádiz (San Fernando), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan .a su busca y captura, y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este Juzgado o de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo.
San Fernando, 2 de agosto de 1966.—El Coman




Convocatorias.--Se convoca concurso para contra
tar entre personal civil cinco plazas de limpiadoras,
que han de prestar sus servicios en la Ayudantía Ma
yor del Ministerio, con arreglo a las siguientes
BASES:
1 •a Las limpiadoras que sean admitidas estarán
acogidas a la Reglamentación de personal civil no
funcionario dependiente de Establecimientos 'Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), modificado según Decreto núme
•o 1.942/62 (D. O. núm. 160), y contratadas de acuer
do con la Reglamentación Nacional de Trabajo de
las Industrias ,Siderometalúrgicas, aprobada por Or
den -Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. 0. del
Estado núm. 310).
2.a Para ser admitidas a participar en el concur
so, las solicitantes deberán ser españolas, tener más
de dieciocho años de edad y menos de treinta y seis
en el día que expire el plazo de presentación de ins
tancias, no haber sufrido sanción penal o admin-is
trativa de ninguna clase, tener aptitud física y, psí
quica adecuadas, a cuyo efecto serán reconocidas por
el Servicio de Sanidad del Ministerio, v, finalmente,
saber leer, escribir y las cuatro reglas aritméticas.
3.a- Las instancias, suscritas de puño y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas al ilustrísimo
señor Ayudante Mayor, quedando cerrado el plazo
de admisión el cija 20 del corriente mes. En las ins
tancias harán constar, bajo su responsabilidad, que
reúnen las condiciones expresadas en la base segun
da y demás méritos que puedan acreditar, en la in
teligencia que este Ministerio, antes de formalizarse el
contrato de las seleccionadas, exigirá los documentos
acreditativos y, en caso de falsedad, la responsabili
dad correspondiente, independientemente de la baja
automática en la plaza concedida, con pérdida de los
días de trabajo devengados.
4.a Transcurridos tres días de la fecha de presen
tación de instancias, deberán presentarse en este Mi
nisterio, para el reconocimiento médico, a las diez de
la mañana, y acto seguido ante el Tribunal que veri
fique la selección, compuesto por :
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Presidente. Capitán de FTagata D. Luis María
Liaño de Vierna.
Vocal.-Coman-dante de Intendencia D. Luis Mu
ñoz Morales.
Secretario. Conserje Mayor D. Rafael Benito
Ouiroga.
5.a Verificado un somero examen sobre conoci
mientos, (méritos o preferencias y aptitud, el Tribu
nal seleccionará y propondrá a la Superioridad las
cinco aspirantes que deban cubrir las mencionadas
vacantes.
•
6•a Las aspirantes que hayan sido seleccionadas
pasarán a prestar sus servicios en este Ministerio
(una vez que sea aprobada por la Superioridad) du
rante un período de prueba de una semana, en el
cual aportarán los documentos que justifiquen sus
condiciones, y al final del.mismo, si demuestran las
aptitudes necesarias, se les formalizará contrato de




7.a En este concurso se guardarán las preferen
cias generales y legales determinadas en la legislación vigente.
CONDICIONES ECÓNOMICAS
8.a Las limpiadoras quedarán clasificadas con la
categoría de Peón ordinario de la Reglamentación
Siderometalúrgica ; es decir, con 60,00 pesetas dia
rias de jornal, más 540,00 pesetas mensuales de plus,
más trienios del 5 por 100 del jornal, más dos pagasextraordinarias (18 de julio y Navidad) y Plus de
Cargas Familiares correspondiente. Asimismo, se
cumplimentará lo dispuesto en materia de previsión,
Seguros Sociales, Mutualidades, etc., satisfaciendo a
tal fin las cuotas correspondientes. La jornada labo
ral será de ocho horas, distribuidas en la forma y
horarios que establezca la Jefatura de la Ayudantía
Mayor.
Madrid, 5 de agosto de 1966.—El Capitán de Na
vío, Jefe del Establecimiento, P. A., Manuel San
tos López.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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